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' M I C H A E L ' «3 
W o r d s w o r t h ' s most interest ing verse, i n c l u d i n g ' A Character ' , 
and M r W o r d s w o r t h r i g h t l y compares 'Peter B e l l ' , where the 
poet 's M S S ' s h o w that he attached w h a t seems to us d i s p r o p o r -
tionate importance to w r i t i n g and r e w r i t i n g a h u m o r o u s i n t r o -
d u c t i o n ' . F o r the 'Sheepfo ld f ragment ' , as M r W o r d s w o r t h 
argues c o n v i n c i n g l y , l o o k s l ike an aborted p r o l o g u e or frame for 
a v e r s i o n o f ' M i c h a e l ' perhaps cast i n the f o r m o f a l y r i ca l ba l lad , 
then perhaps ' b u r n t ' (as M r W o o f astutely suggests), but i n any 
case abandoned i n favour o f the b lank-verse narrat ive that 
tenacious W o r d s w o r t h i a n s w i l l have taught themselves to admire . 
Eoliths 
I g ive y o u this necklace (a s t r ing o f beads), 
A w i n d - b e l l made o f shel l , 
A n d a r o u g h b r o o c h . W i t h these, 
N o t carved b y w i n d or ice, I thank y o u : 
Before, o n l y a few, c h i p p e d stones, 
T h e Permafrost that he ld 
W h o l e herds o f m a m m o t h s b y the heels. 
E . J . H O L L A N D 
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T h e J u l y issue w i l l c o n t a i n : 'Yeats and the Professors ' by M a u r i c e 
E l l i o t t ; 'Yeats a n d D r G o g a r t y ' b y D . J . H u x l e y ; ' W . B . Yeats 
and G o r d o n C r a i g ' b y A l a n T o m l i n s o n ; ' T h e C a r d i n a l and the 
Countess ' b y A u s t i n C l a r k e ; 'Yeats 's " T h e Cap and B e l l s " : A 
P r o b a b l e Indebtedness to T e n n y s o n ' s Maud' b y F r e d M i l n e ; 
' T h e E a r l y P o e t r y o f W . B . Yeat s ' b y D a p h n e F u l l w o o d ; 'The 
Secret Rose a n d Yeats 's D i a l o g u e w i t h H i s t o r y ' b y A u g u s t i n e 
M a r t i n ; and ' T h e Q u e e n and the Jester' b y R i c h a r d L o n d r a v i l l e . 
